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1998 Cedarville College Women's Cross Country Results 
Individual Legend: Sept. 5 Sept. 19 Sept. 26 Oct. 3 Oct. 9 Oct. 16 Oct. 24 Nov. 7 Nov. 14 Nov. 21 CC place - Overall place Asbury Midwest Friendship Rio Grande All-Ohio Wilmington Gettysburg AMC NCCAA NAIA Time Invitational Collegiate Invitational lnvltational Invitational Invitational Champ. Natlonals Nationals 56 runners 463 runners 139 runners 44 runners 268 runners 75 runners 227 runners 74 runners 129 runners 344 runners 
Cedarville Team Place 2"" of 5 14"'o138 2"" of 12 1d of 5 131h of 39 1s1 of 7 tie 81h of 32 2""of 9 3"1 011 7 15111 of 36 Overall Team Champion Morehead St Calvin Kenyon Cedarville Bowling Gr. Cedarville Indiana PA Malone Malone Simon Fras. Individual Winning Time 19:09 17:36 18:57 18:49 17:38 19:13 17:53 18:09 17:56 17:06 
JILL BRECKENFELO 1-6 2-68 3-1 1 3-6 3.79 3-4 2-31 3-12 3·18 2-98 Sr - Milford, Ml 20:43 20:09 19:33 19:44 20:09 19:45 18:56 19:30 19:07 19:31 
HANNA COOK 14-39 14-404 14-96 12-22 JV 10-42 JV Fr - New Milford, CT 26:49 25:16 22:31 22:08 22:46 22:44 21:15 
EMILY EVANS 8-19 10-278 10-59 9-18 Fr • Knoxville, TN 22:56 22:27 21:1 1 21:14 
JORI FORWARD 4-13 5-144 4-21 4-8 4-117 4-6 5-88 4-18 5-32 6-209 Sr - Grand Rapids, Ml 22:14 21 :01 20:04 19:49 20:34 19:55 19:48 20:04 19:46 20:35 
JENNI GERBER 12-35 13-366 13-87 11-21 Fr - Dover, OH 25:59 24:02 22:19 21:46 
CORRIE GRIGORENKO 6-17 6-178 7-39 8-14 7-211 7-12 7-28 7-256 So - Ellettsville, IN 22:45 21:24 20:34 20:31 22:09 20:23 20:49 21 :12 
LAURA HAMMOND 11-34 9-268 11-75 JV So· Plain City, OH 25:51 22:18 21:47 22:10 
JENNY HEIDENREICH 10-25 11-309 9-55 8-23 7-163 9-30 So · St Petersburg, FL 24:02 23:03 21:06 21:18 21:01 21:01 
BECKY JORDAN 3-8 1-66 1-1 1-1 2-50 2-2 1-17 1·7 1-12 1-77 Sr - Indianapolis, IN 21 :11 20:08 18:57 18:49 19:48 19:22 18:30 19:11 18:52 19:17 
KRISTEN NICHOLS 13-38 12-335 12-81 10·19 JV JV 10-38 So - Calumet, Ml 26:39 23:27 22:05 21:26 21:57 20:25 21:45 
SARAH POLLOCK 7-18 8-199 6-36 5-9 6-164 6-10 6-100 6-21 6-50 4-127 So • Hudson, OH 22:50 21:38 20:31 19:49 21:13 20:16 20:01 20:20 20:24 19:50 
KELLVREITZ 9·20 4-1 35 5-30 6·10 5-122 5-9 4-49 5·19 4-28 5-130 Jr - Lebanon, NJ 23:05 20:56 20:21 19:52 20:37 20:06 19:16 20:07 19:37 19:52 
WENDY SOMERS 5·14 7-1 83 8-44 7-12 JV 9-30 JV 8-29 7-56 Fr • Brookville, OH 22:34 21 :28 20:42 20:09 21 :55 21:42 20:01 20:50 20:33 
CHRISTY TAYLOR 2-7 3-76 2·7 2·3 1-38 1-1 3-40 2·9 2-17 3-104 Sr - Cedarville, OH 20:48 20:1 6 19:14 19:12 19:35 19:13 19:08 19:22 19:05 19:34 
